































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3／14－4 1帥． 6－05 49 210 .ハ
，
I 84 21： 6323 19 508-1
朴木英治
表3富山市科学文化センター酸性雨観測結果（1998年4月から1999年3月月別集計；
表4富山市科学文化センターにおける酸性雨観測結果（1998年4月から1999年3月月別集詐
10～3月
10達
観測期間
4涙
5涙
6F
7梶
8長
9涙
10月
11月
12月
1損
2長
3長
4月－9F
10月－3月
年間合計
採水量
[mr
159.5
173.6
121.8
235
503
247
116
219
176
174
224
123
1441.
1034.
2475.7
p
5.2
5.11
【■可
4-9
4口
5.21
5.2（
4qf
1ｺ
4
司
5.5｛
5．0
4.9（
4.9（
電気電
導f
[us/crT
10．2
14．2
1C
11.き
38.7
55.8
39
35.8
31.こ
10．3
37
21.E
Na十
[mg/㎡］
尚一一一
1侭
22
9
168.1
60.〔
845
422
556
62
318
358
2824鰯4
3183.〔
?．?
[mg/、
‐
2
4月！
76.上
24
316.（
Ca2
[mg/rTf］
73.3
50.2
42.胃
526
80.5
62.［
38.〔
95
77.§
107.1
119
142
361
579
94
Mgz＋
[mg/rYf
郡1ﾆｰ
］
J》
■±
2
10（
5
7AC
85.ビ
A7C
9
－而詞
468
NH4~:‐
[mg/､イ
Ⅱ
50.〈
5.【
92.(
1:‘．
’1
524
133
136.（
142.（
19？
82.2
432.そ
744.1
1176.（
Cl-
[mg/前
51.4
38.薯：
37.：
66.2
164
224
103
1494.5
759
979.（
107
525.
581.：
492
5514.3
NO
『'＝
Lmg/、
凹
三
菅
ｰ
菅
NO3－
[mg/rTi
78.‘
I
127.2
291.5
314..
128..
雛昆
1餌
30咽
195.（
57．1
235.6
1180.〔
1359.（
2541
SO4z‐
[mg/『Tf
276.
210.‘
21.’
50
682
289.,
205.1
739.i
678
706
859．’
449
2170.9
3640
5810.9
nss,Ca2斗
[mg/㎡
72.：
49．6
41.：
51．4
77．0
56.（
35．1
62.（
61_豊‘！
86．7
95．1
130.』
34フ
472.2
82C
nss,SO4。
[mg/、
26〔
206.患
20〔
49〔
658.1
247
190.1
527.4
572
56f
702
369.（
2080.（
293
501
4月
5月
6月
7月-8
9月
10J
11ノ
12月
1
八'
二J
3」
4～9」
年借
採取期間
4/4-5/2
5/2－29
5/2牙7/2
7/2-8/28
8/2母10/2
10/2－29
10/2牙12/2
12/2-1／4
2/2-3/1
99/4/4-10/2
10/2-”/4/7
99/4/4－”/4/7
降水且
[m、
:.’
225.（
釦3
253.（
13
179.C
1釦.’
770.4
107
184．
、,房
p卜
4.4
5.01
4.87
4鰯82
5.a
4-9
4.96
1F
4.6
4.釦
5.4
4.79
4-7E
4.77
電気電導
E
[且S/cm］
29.：
141
121
13_｛
18.（
3
3
40.〔
51_き
4M
14．4
36､（
27.2
Nざ
[mg/㎡
174.6
23.1
66.7
31.;
57.1
18［
69f
8段
424
7Ⅸ
637
353
3535.〔
3889-4
K十
[mg/ri］
1.〔
1.息
,
r、
5－4
43,f
66.‘
59－2
26.4
“.§
49.E
52．2
2”､3
343.
Ca2＋
Ing/、
85．2
40.7
862
103
43．0
56.3
115
1“2
51.字
76.0
240.1
358-1
646.1
1皿.！
Mg2“
Ing/刑
30.
6
22
???
222
！
1！？
53.5
91．
1熊
76.9
486
56〈
NH4十
[mg/、
66
3
8
103
19.〔
79-2
113
256．
130
220
181
305
982
1287.7
〔
[mg/耐
323.4
39
119.C
68.4
1“_6
331.2
124
1653．1
778.0
131〈
1昭
656_E
6413．
7070
NO2
[mg／
??
(.（
0－
【_Z
〔.』
0.2
1.モ
NO3‐
Dng/「‐~、夕一一
123
1“
247
266.,
的
170-,
221.5
615
1印_！
331=
284.1
823.8
1774．2
2598.［
SO4Z
[mg/、
一
295_：
135.：
321
37〔
15E
321.
53$
11釦.2
522
87s
811.〈
1278
4198
別762
rlssCa‘
[mg/’
78－4
27．6
83.6
101
40－7
49
配｜?
35-2
48
21
332
釦
8“
nssSO4z‐
[mg/IT
251
105
305
362
14［
273
364
”7
416．4
697-4
651.6
1165－0
331Q7
“75-7
